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   Lisuride hydrogen maleate (LHM, SH-1072), a dopaminergic agonist and therefore an 
inhibitor of prolactin (PRL) secretion, were administered to 12 patients with mild to mo-
derate BPH in order to evaluate the clinical effectiveness. LHM was administered 75 or 
150  mcg/day, po, for 20 weeks on the average. 
   The status of micturition evaluated by score points and nocturnal frequency ofurination 
was significantly improved, whereas objective r sponses such as on the amount of residual 
urine, size of the prostate gland, findings of urethrocystography and the length of prostatic 
urethra measured on the film were minimal. Serum PRL level have been reduced signi-
ficantly through the therapy, and testosterone w re unchanged. 
   The mechanism of action of the agent on BPH and the surrounding tissue was discussed; 
reduced androgen effect on the prostate through lowering of PRL and anti-alpha-adrenergic 
activity or the effect hrough prostaglandin o the gland, the bladder neck and the posterior 
urethra would mitigate the symptoms. 
Key words: Benign prostatic hyperplasia, Prolactin, Lisuride hydrogen maleate,  SH-1072, 
           Dopaminergic agonist







されていく過程で,血 中PRL低 下をもたらす 薬剤
を用いて肥大症を治療する可能性も示唆されるように
なった.








SH-1072は一 般 名 で1・isuridehydrogcnmaleatc
(LHM)と 呼 ば れ,1963年ZikanandSemonsky
に よ って合 成 され た イ ソ リゼ ル ギ ン酸誘 灘 体 で,図 に
示 す よ うな構 造 式 を持 っ(Fig.1).
本 剤 は構 造 上 麦 角 アル カ ロイ ドに 分類 され る薬 剤 で,
一 連 の動物 実験 か ら ドーパ ミン作 用,抗 セ ロ トニ ン作
用,お よび 抗 ア ドレナ リ ン作 用 や プ ロ ラ クチ ン低 下 作
用 な どを 有 す る こ とが確 め られ て い る3).
試 験 に 用 い たSH-1072は1錠 中にLHM25μ9
を有 す る 白色 の経 口剤 で,日 本 シ ェー リ ング株 式 会 社







































































影をおこない,次 の5項 目について 「1.正常J,「2.軽
度の変化」,「3.中等度の変化」,「4.やや高度の変化」,
「5.高度の変化」の5段階に 分けて評姫 し,そ の平均
値を評価点として比較した.
着 目した項 目は,①尿道前立腺部の延長,② 圧迫,
Table1.Summaryof12BPHpatientstreatedw五thLHM
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覚症状の推移 とは 比較的よく相関するものの,尿 量











































































分泌予備能が 昂進していることを 確めて おり,Ron
ら14)(1981)は肥大症組織中には血中のそれよりも3
～4倍高濃度のPRLが 存在 していることを指摘 して










































ことは よく知られて いるが,前 立腺 組織 内にも α一
receptorが存在し20),前立腺の内圧を保 っているこ
とがあきらかにされた.しかも,前立腺肥大症組織に
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